



























































































図１．1st目標CVと予測CV  図２．2nd目標CVと適合後 
CV (＊：ｐ＜0.05) 
【考察】
今回算出した 1st の CV が 3.6%となった理由として，UCLA











UCLA 式坐骨収納型大腿義足ソケットの CV について適合後







会 東日本支部研修セミナー UCLA 式 坐骨収納型ソケッ
ト 実技セミナー，2012． 
3) 澤村誠志編：義肢学，第2版第2刷，医歯薬出版株式会
社，2011． 
表１．コンプレッション値(Compression Value：CV) 
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